
























































































力（grammatical competence） だ け で な く、 ま と
まりのある文章・会話を理解し、作り上げる談話能
力（discourse competence）、 さ ら に 社 会 言 語 学 的
能力（sociolinguistic competence）及び方略的能力







































































































３- ２- １ 「課題１」
第１の課題で使用した絵本は “Good Night, Good 
Knight” （Shelley Moore Thomas, Jennifer Plecas, 
Dutton Juvenile, 2000）であり、その冒頭部の以下の
英文である。
Once there were three little dragons.
They lived in a dark cave.
The cave was in a dense forest.
The forest was in a faraway kingdom.
The poor little dragons
were very lonely









































































































































３- ２- ２ 「課題３」
絵本翻訳演習の締めくくりとして、第１の課題で使
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タイトル 著者        
1 The Selfish Giant Oscar Wilde
2 Haryy-the Dirty dog Gene Zion
3 The Boy Who Cried "Wolf" E.Schecter
4 Spot Goes to School Eric Hill
5 KING ROLLO and the Bread David McKee
6 I'll Always Love You Hans Wilhelm
7 Three Little Kittens L. Obligato
8 Little Daruma and Rabbits Satoshi Kato
9 Frog and Toad and Friends Arnold Lobe
10 Curious George at the Aquarium M. & H.A. Rey's
11 Grover Learns to Read Dan Elliot
12 So Sleepy Story Uri Shulevitz
英文 学生の翻訳日本語
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・sat looking at the back door （2）
・played dead（2）
・The older Elfie got, 
the more she slept, 
and the less she liked to walk. （6）












・barking short, happy barks （2）







・Why don’t you and your
brother give him one?（2）
・おにいちゃんと    いっしょに
このこを　あらってくれるかい？
5
・Sometimes my folks get very 
angry with Elfie when she would 
get into mischief.（6）
・エルフィーはときどき
いたずら    をして
みんなにおこられました。
6. 
・I gave him Elfie’s basket instead.  






・Someday I’ll have another dog, or a 
kitten or a goldfish（6）
・Nearby, there was a long,
low, colorful tank. It was 










8 ・… and always very curious.（10） ・たのしいことが　だいすき
